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Transkription: 1 Lixus Lucil(ianus) cur(ator) iter(um)
2 q(uaestor) solus sine suffragi^is ex
3 omnium sententia eodem
4 anno decur(io) ordine adscìtus
5 et cur(ator) in K(alendas) Ian(uarias) design(atus)
6 maceriem alt(um) p(edes) V adiecit.
Übersetzung: Lixus (Händler) Lucilianus, zweimal Kurator, einziger Quästor ohne Stimmrecht nach
einer einstimmigen Entscheidung im selben Jahr in den Gemeinderat aufgenommen
und designierter Kurator mit Amtsantritt am 1. Jänner, hat (dem Grabbezirk) eine
Lehmmauer in der Höhe von 5 Fuß hinzugefügt.




Beschreibung: Marmortafel mit einfacher Rille als Rahmung des Inschriftenfeldes.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: An der Via Appia in den Weingärten Casini gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 321
Konkordanzen: CIL 06, 10333 (p 3909)
D 07351




Literatur: Suppl. It. Imagines 328-329 Nr. 976.
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